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UNIVERSITY OF RICHMOND 
DEPARTMENT OF MUSIC CONCERT SERIES 
April 12, 1996, 8:15 PM 
Byrd and William Perkinson Recital Hal 
Johann Sebastian Bach 
Aria with 30 variations for harpsichord with two manuals 
"Goldberg Variations" 
Andrew Appel, harpsichord 
Aria 
Variatio 1. a 1 Clav. 
V ariatio 2. a 1 Clav. 
Variatio 3. Canone all' Unisuono a 1 Clav. 
Variatio 4. a 1 Clav. 
Variatio 5. a 1 o vero 2 Clav. 
Variatio 6. Canone alla Second a 1 Clav. 
V ariatio 7. a 1 o vero 2 Clav. al tempo di Giga 
V ariatio 8. a 2 Clav. 
Variatio 9. Canone alla Terza a 1 Clav. 
Variatio 10. a la Clav. Fughetta 
V ariatio 11. a 2 Clav. 
V ariatio 12. Canone alla Quarta a 1 Clav. 
Variatio 13. a 2 Clav. 
Variatio 14. a 2 Clav. 
Variatio 15. Canone alla Quinta a 1 Clav.-Andante 
INTERMISSION 
Ouverture Variatio 16. a 1 Clav. 
Variatio 17. a 2 Clav. 
Variatio 18. Canone alla Sexta a 1 Clav. 
Variatio 19. a 1 Clav. 
Variatio 20. a 2 Clav. 
V ariatio 21. Canone alla Settima 
Variatio 22. a 1 Clav.-Alla breve 
Variatio 23. a 2 Clav. 
Variatio 24. Canone all'Ottava a 1 Clav. 
Variatio 25. a 2 Clav.-Adagio 
Variatio 26. a 2 Clav. 
V ariatio 27. Can one alla Nona. a 2 Clav. 
V ariatio 28. a 2 Clav. 
Variatio 29. a 1 overo 2 Clav. 
Variatio 30. a Clav. Quodlibet. 
Aria da capo e Fine. 
Next: 
University Jazz Ensemble 
Michael Davison, director 
with guest artist 
Steve Wiest, trombone 
April 14, 1996, 3:00 PM 
The Pier, Tyler Haynes Commons 
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